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求6明确提出要 /确立学生在教学过程中的主体地位 0, 要
/能使学生自主选择适合自己需要的材料学习 0, /朝个性化
学习、自主式学习方向发展0。教育部5关于进一步深化本科
教学改革, 全面提高教学质量的若干意见 6 (教高 [ 2007] 2











探讨, 最早追溯到 20世纪中叶。 1981年, H enr iH o lec最早将
这一概念引入外语学习中,出版了专著5自主性与外语学习6
认为, / learner autonomy0 ( /学习者自主性 0 )就是学习者能
够对自己的学习负责的能力 ( the ability to take charg of one. s
own learn ing ),学习者主动确定学习目标、内容、进度; 选择学
习方法和技巧; 监控学习过程; 评估学习效果。这种能力不








































































































锦芬, 2004)。有研究表明, 在外语环境下, 越是成功的学习
者, 使用学习策略就越多。 (张殿玉, 2005)因此,英语教师应
充分利用课堂时间结合教材灵活安排教学, 通过认知策略的




















( de liver)、教导者 ( instructor)转变成为英语教学中真正意义
上的设计者 ( designer)、帮助者 ( helper )、协调者 ( coordina-
tor)、培训者 ( tra iner )、评估者 ( assesso r)、研究者 ( resea rc-
her), 指导学生由单一的接受性学习转变为注重发现式、探
究式、自主式学习, 逐步使学生由 /学会0变为 /会学0, 真正
成为学习的主人。培养学生良好的学习习惯, 激发学生自主
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这一点最突出的表现为与史蒂芬 # M # 考斯林先生的
第二个目标即吸引和稳住观众的注意力这一目标相违背。


































这一原则有利于实现史蒂芬 # M # 考斯林所提的三大
目标中的第一目标和第三目标 (见第一部分 )。要做好这一






















以上是笔者根据史蒂芬# M # 考斯林对幻灯片演示在演讲
过程中要实现的三大目标的阐述,结合实际教学过程中发现到
的问题做的理性分析,值得一提的是笔者所提的四大原则并不
是一对一的对应考斯林提出的三大目标,因为这些原则从本质
上是交叉的,但又都是为了实现这三大目标而服务的。
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